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Ukuran Gejala Pusat
Statistika mempunyai fungsi untuk mencari angka
atau nilai di sekitar mana angka-angka memusat
dalam suatu distribusi frekuensi data. Ukuran
pusat menunjukan kecenderungan data memusat
pada harga tertentu.





4. Kedudukan rata-rata, modus, dan 
median dalam distribusi
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Rata-rata
Rata-rata adalah jumlah seluruh skor dibagi 
dengan banyaknya data. 
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Contoh Soal
Nilai Ujian matematika adalah 9, 8, 5, 7, 8
Coba hitung rata-ratanya ???
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Rata-rata
Data ada yang memiliki frekuensi satu dan lebih 
dari satu maka rumus rata-rata menjadi:
Dimana
Xi = skor ujian
fi = frekuensi masing-masing skor
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Contoh Soal
Hasil ujian matematika ada tujuh siswa
memperoleh skor 5, enam siswa memperoleh 9,
lima siswa memperoleh skor 6, satu siswa
memperoleh skor 4, satu siswa memperoleh skor
8.
Carilah rata-ratanya???
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Mencari Rata-rata Data Kelompok
Buat tabel seperti di bawah ini:
Kelas Interval Titik Tengah (Xi) fi fi Xi
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Modus
Modus adalah suatu peristiwa yang paling banyak 
muncul disingkat Mo. Modus pada data kuantitatif 
adalah skor yang paling banyak frekuensinya 
diantara data lainnya. 
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Modus dalam bentuk grafik
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Rumus Modus Data Kelompok
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Cari Modus dari Data
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Median (Me)
Median merupakan garis pembagi dari 
sekumpulan data menjadi dua bagian sama 
besarnya 
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Median data tunggal 
Data Genap, Me = (Data Ganjil, Me = ½ (n + 1)
1. Hasil ujian mata pelajaran menggambar adalah
4, 5, 9, 8, 3, 6, 7
2. Hasil ujian mata pelajaran IPA adalah 4, 6, 8, 3, 
5, 2, 9, 7, 1, 10
Cari Me???
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Median data berkelompok
Menghitung median untuk distribusifrekuensidata
berkelompok pertama yang harus dilakukan adalah
menghitung ½ n untuk menentukan letak median terduga.
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Median Data Kelompok
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Kedudukan rata-rata, modus, dan median dalam 
distribusi
Jika distribusi frekuensi berbentuk simetris
normal, maka besarnya rata-rata, modus, dan
median adalah sama, dalam gambar distribusi
letaknya berimpitan satu sama lainnya. 
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Kedudukan rata-rata, modus, dan median dalam distribusi
Jika bentuk kurva melenceng positif, maka modus 
terletak dipucak kurva, median terletak sebelah
kanannya, dan rata-rata terletak sebelah kanannya
median dan biasanya ditulis dengan Mo < Me < X
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Kedudukan rata-rata, modus, dan median dalam distribusi
Jika bentuk kurva melenceng negatif, maka modus 
terletak dipuncak kurva, median terletak disebelah
kirinya, dan rata-rata terletak paling kiri dan
biasanya ditulis dengan Mo > Me > X 
Soal
Hasil ujian matematika diperoleh data sebagai berikut:
23 33 21 19 30 38 40 27 25 34 40 41 26 30 34 44 21 24
25 33 22 31 24 26 27 29 30 31 24 39 31 29 31 22 33 25
23 41 51 52 43 40 48 49 50 51 56 23 22 47 45 44 33 28 
Hitunglah: 
Rata-rata dengan cara perhitungan data tunggal dan 
perhitungan dengan cara kelompok.
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